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його елементів (правових інститутів, груп норм, окремих норм,
правових термінів) вимогам юридичної техніки (0, 1, 2 бали);
Ділова гра сприяє розкриттю змісту категорійно-понятійного
апарату, сприяє набуттю навичок аргументації, вдосконаленню
здатності висловлюватись і дискутувати та вільно спілкуватись.
Викладач має право на 2 призові бали за загальне враження
від роботи тієї чи іншої групи або студента. Викладач оголошує






Студенти також можуть висловити думку про шляхи вдоско-
налення даного виду заняття.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ, ПРОЗОРОСТІ,
ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
Проблеми забезпечення відкритості, прозорості, об’єктивності
оцінювання якості навчальної роботи студентів слід розглядати,
передусім, у взаємозв’язку з процесами формування в Україні ос-
нов громадянського суспільства та соціально-правової держави.
Як засвічує досвід «старих Європейських демократій», (де від-
бувалося зародження Болонського освітнього простору), процес
формування Людини як конкретної, творчої особистості і стано-
вить процес формування «доброчесного буття», що врешті-решт,
складає фундаментальні — духовні, правові та моральні основи
формування розвиненого громадянського суспільства як переду-
мови становлення соціально-правової держави — «доброчесної
держави», що, насправді, втілює ідею соціальної справедливості.
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У зв’язку з цим, слід зазначити, що еволюція суспільства та
держави — це, врешті-решт, прояв процесу вдосконалення лю-
дини. Так, один із видатних розробників «соціального» аспекту
державності, німецький філософ Христіан Вольф (1679—1754)
був переконаний у тому, що людині притаманне постійне вдос-
коналення; при цьому таке вдосконалення душі і тіла як прагнен-
ня до добра є моральним законом і передумовою доброчесної по-
ведінки [1, c.77].
А, отже, в процесі розвитку держави її загально-соціальні та
загальнолюдські орієнтири витісняють вузько-класові пріорите-
ти. Це зумовлено, передусім, тим, що рівень соціального розвит-
ку, матеріального статку суспільства дозволяють державі забезпе-
чувати належний рівень життя більш ширшим верствам населення
і тому соціальні протиріччя, (які поки що продовжують існувати),
втрачають непримиренний (антагоністичний) характер. Гуманіс-
тична тенденція розвитку держави особливо чітко простежується у
розвинених країнах Європи та Америки. Більшість західних і віт-
чизняних вчених розглядають державу на сьогодні як організацію,
покликану задовольняти спільний інтерес нації.
Концепції розуміння сутності держави, метою діяльності якої є
людина та загальнолюдські цінності, загалом, об’єднуються у тому,
що функціонування держави та її інститутів має бути підпоряд-
кованим праву і відбуватися у межах правових законів.
Зокрема, формування ідеології правової державності, (започа-
тковане ще мислителями Стародавнього світу), відбувалось у су-
спільній свідомості як альтернатива абсолютизму та жорсткій
етатизації всіх його сфер [2, с.14].
Особливо слід зупинитися на філософсько-правовій спадщині
одного із основоположників правової держави — Іммануїла Канта
(1724—1804), оскільки цей видатний німецький філософ не лише
глибоко обґрунтував ідеї правової держави, але, що дуже важливо
збагатив саме її «соціальний» аспект. Найціннішим у його надбанні,
передусім, є те, що І. Кант, взаємопов’язав ідеї верховенства права
та ідеї моральності (моральний закон як «категоричний імператив»)
і довів значимість кожної людини; і тому на переконання І.Канта,
кожна особа є абсолютною цінністю, кожна особа володіє гідніс-
тю, а отже, є метою і не може вважатися засобом.
І. Кант вбачав в основі держави як об’єднання людей, підпо-
рядкованих правовим законам, саме «категоричний імператив
моральності» особи та суспільства, покликаний створити сприят-
ливе підґрунтя для такого об’єднання; мислитель зазначав:
«Держава — це об’єднання людей, підпорядкованих правовим
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законам…Усезагальна воля народу об’єдналась в суспільство, яке
має постійно себе підтримувати і для цього підкоряти внутрішній
державній владі, аби утримувати тих членів суспільства, які са-
мі утримувати себе не можуть. Для потреб держави уряд має,
відповідно, право примушувати заможніх громадян надавати за-
соби на утримання тих, хто не в змозі забезпечити задоволення
своїх, природних потреб…».
Саме на цій, справді, міцній основі і мають формуватися грома-
дянське суспільство та соціально-правова держава. І тому лише
там досягається процвітання духовної єдності певної спільноти та
високий рівень розвитку в усіх сферах суспільної життєдіяльності,
де взасадничуються ідеї доброчесності, соціальної солідарності,
злагоди, відкритості, прозорості та об’єктивності; адже саме
«доброчесне буття» стає основою розвинутого громадянського су-
спільства та соціально-правової держави, і, врешті-решт, — пере-
творюється на фундаментальну загальносоціальну гарантію забез-
печення засад відкритості, прозорості, об’єктивності в усіх цари-
нах суспільного життя, і в тому числі, в освітній, зокрема і в про-
цесі оцінювання якості навчальної роботи студентів.
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ШЛЯХИ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ КУРСУ «КОМУНІКАТИВНІ ПРОЦЕСИ У НАВЧАННІ»
Сьогодні складна економічна ситуація, яка склалася в Україні
потребує більш мобільного фахівця. Це не просто освічений спе-
ціаліст, а особистість, яка здатна вчитися протягом усього життя,
не зупинятися на досягнутому, володіти декількома професіями.
Це вимагає від майбутніх фахівців таких важливих вмінь, як
